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De la Diastereoselectividad a la Catálisis
Asimétrica. Relevancia del Nobel de Química
2001
CARMEN AVENDAÑü
Académica de Número de la Real Academia de Farmacia
Los descubrimientos realizados por los laureados con el Premio
Nobel de Química 2001, el Profesor K. Barry Sharpless del Scripps
Research Institute, la Jolla, California, EEUU, el Dr. William S.
Knowles, que trabajó "en la compañía Monsanto en San Luis,
. EEUU, y el Profesor Ryoji Noyori, de la Nagoya University, Chiku-
sa, Nagoya, Japón, muestran que la distancia entre la investigación
básica y su aplicación industrial puede ser muy corta. Al Prof.
Sharpless se le ha adjudicado la mitad del premio por sus aporta-
.ciones a las reacciones de oxidación asimétrica catalizadas, com-
partiendo la otra mitad los Doctores Knowles y Noyori por
sus aportaciones a las reacciones de reducción asimétrica catali-
zadas.
Estos métodos han tenido un gran impacto en la investigación
académica, ya que han hecho accesibles miles de compuestos quira-
les, y han permitido el desarrollo de nuevos fármacos y materiales
así como su síntesis industrial.
la quiralidad es mía característica estructural por la que
una molécula no puede superponerse con su imagen en un espejo.
Nuestras manos son objetos quirales, mientras que un martillo no
lo es,
Así pues, la quiralidad es una propiedad de la molécula, no
de sus átomos. Sin embargo, la causa más frecuente de quilaridad
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Figura 1. Prof. K. B Sharpless.
-- Figura 2. Dr. W.S Knowles y Prof. R. Noyori.
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